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The occurrence of felsic volcanic rock-like inclusions (FVRLI) within garnet in pelitic, psammitc (quartzo-feldspathic), 
intermediate, and even basic granulites has been revealed from various continental collision orogenic belts including the Early 
Proterozoic Limpopo Belt (South Africa), the Mid-Proterozoic Grenville Belt (Canada), the Latest Proterozoic-Early Paleozoic 
Highland Complex (Sri Lanka) and the Lützow-Holm Complex (East Antarctica), and the Mid-Paleozoic Bohemian Massif 
(Czech) (Fig. 1). The FVRLI commonly show spherulitic, axiolitic, granophyric, and porphyritic textures in addition to quartz 
dendrites (Fig. 2). All these features indicate that partial melts formed during high-temperature regional metamorphism and 
trapped by garnet have undergone nonequilibrium crystallization under specific conditions of continuous rapid cooling. The 






























Fig. 1 Map showing occurrence of felsic volcanic rock-like 



















９） FVRLIの周囲のザクロ石は Mg に乏しく、
Fe と Mn に富むような累帯構造構造を示すこ
とが多い。 
１０） FVRLI中の黒雲母は高い Mg/(Mg+Fe) 比と




１）から１０）までの点の多くは Cesare et al. (2009)が南インドのグラニュライト中の包有物（nanogranite
と呼ばれ、昨年度の本シンポジウムでは我々も FVRLIをそう呼んだ）として記載報告したものと共通している。
ただし、注意すべき点は、Cesare et al. (2009) が記載した包有物は微細であり（< 25 µm）、そのためガラス
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Fig. 2. Felsic volcanic rock-like inclusion within garnet in pelitic 
granulite from Ginigalpelessa close to the boundary between the 
Highland Complex and the Vijayan Complex in southern Sri Lanka. 
Note the textural change of quartz crystals from spherulitic to dendritic 
even within the same inclusion. 
